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PRÉSENTATION 
Lucrarile Stiintifice ale institutului de patologie 
si igiena animala 
Volume X. Edit. Agro. Silvica. Bucarest 1960 
Mr. GoRET. Nos collègues Roumains de l'Institut de Pathologie 
et d'Hygiène animales de Bucarest ont adressé un hommage à 
l'Académie le 10e volume des travaux scientifiques réalisés dans cet 
institut. Il s'agit d'un recueil de 366 pages groupant 30 notes publiées 
au cours de l'année 1960 par nos savants confrères. 
On y trouve un ensemble très intéressant de textes consacrés à 
des travaux expérimentaux portant sur des sujets très divers por­
tant plus particulièrement sur la pathologie infectieuse et parasi­
taire des animaux, la bactériologie et la virologie des infections. Un 
résumé en français où la traduction française des conclusions de 
chaque travail permet au lecteur pressé de retirer l'essentiel des 
donnéesexposées par l'auteur en l'attente plus longue de la traduc­
tion intégrale de la publication. 
Certaines recherches présentent un caractère évident d'originalité 
et complètent très heureusement un ensemble de données pratiques 
consacrées à des maladies animales dont l'actualité en Roumanie 
comme en France ne fait qu'augmenter à l'intérêt des travaux pré-
sentés. · 
Ce volume témoigne une fois encore des efforts et du travail 
patient résolu et productif de ces amis de toujours de notre pays� 
que nous félicitons de leurs efforts couronnés de succès. 
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